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01 IV CURS SOBRE EL CIllEll 
ABRIL 
Una aproximado al documental de la má de José Luis Gue-
rin. (II Curs). 
Dies 13, 14, 15, 16, 17 ¡ 19 d'abril 
(De les 16 a les 21 hores. Dia 17 de les 10 a les 14 hores) 
Títol: REFRESENTACIONS DALLO REAL 
OBJECTIUS: 
Aquest curs és una continuado del celebrai l'any passât 
dedicai al documental, pretén fer un viatge a través del dià-
leg entre el cinema de ficció i el documental, el pacte amb 
la realitat de les dues maneres de fer una mirada al cinema. 
PROGRAMA: 
-Un pacte amb la realitat 
-Escriptures d'aliò real -L'assaig 
-El collage 
-La seqüencialitat i la cohesió espacio-temporal 
-Compondré amb la realitat 
-La part i el tot 
-La relació amb l'altre 
-El retrat 
-El jo filmât 
-L'autoretrat 
-El diari 
TOTAL HORES: 30 







Curs dirigit per José Luis Guerín, continuació del curs re-
alitzat l'any passât del 10 al 15 de març. 
Informació Centre de Cultura Sa Nostra 
CI Concepció n° 12 - Palma 
Matrícula: 100 € 
